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(57)  Різальний  інструмент, що  містить  корпус  з
отворами, циліндричні різальні вставки з напрям-
ними лисками, які встановлені в цих отворах і за-
кріплені за допомогою кріпильних гвинтів, останні
розташовані в нарізних отворах, виконаних в кор-
пусі, осі яких розміщені в площині осі отворів під
різальні вставки та перпендикулярні їй, і в кожній з
різальних  вставок  виконаний  радіальний  отвір,
вісь якого перпендикулярна осі різальної вставки,
який відрізняється тим, що радіальний отвір рі-
зальної вставки та відповідна ділянка кріпильного
гвинта, що  призначена  для  входження  у  даний
радіальний отвір, виконані конічними.
Корисна  модель  відноситься  до  галузі
металообробки  і  може  бути  використана  при
проектуванні  інструментів  із  циліндричними
різальними вставками, наприклад, торцевих фрез.
Відомий різальний  інструмент (торцева  фре-
з а ) ,  щ о  м і с т и т ь  ц и л і н д р и ч н і  р і з а л ь н і  в с т а в к и  і з
плоскими лисками, по яким закріплюють вставки
за допомогою гвинтів [див. а.с. СРСР №1289620,
М. кл. В23С 5/06, 1985]. Для запобігання осьового
переміщення вставки одна з лисок може бути ви-
конана під кутом до осі вставки, меншим кута тер-
тя.
Недоліком даної конструкції є достатня склад-
ність вузла кріплення вставки, оскільки необхідна
обов'язкова наявність двох гвинтів (кріпильного і
настановного), а також нетехнологічність виготов-
лення похилих ділянок з малим кутом нахилу.
Найбільш близьким до запропонованої корис-
ної  моделі  по  технічній  суті  та  досягаємому  ре-
зультату і вибраним за  прототип  є різальний ін-
струмент, що  містить  корпус, в  отворах  якого
встановлені  циліндричні  різальні  вставки [див.
патент України на корисну модель №22694, МПК
(2006) кл. В23С 5/00, 2007]. Різальні вставки закрі-
плені по бічним плоским лискам гвинтами, встано-
вленими в нарізних отворах корпусу інструмента,
осі яких розміщені в площині осі отворів під різа-
льні вставки та перпендикулярні їй. Кожна різаль-
на вставка містить циліндричний радіальний отвір,
вісь якого перпендикулярна осі  вставки. Під  час
закріплення  різальної  вставки  здійснюється  вхо-
дження цил індричної діл янки кріпил ьного гвинта у
відповідний радіальний отвір вставки, чим забез-
печують  фіксоване  положення  вставки  відносно
корпусу інструмента.
Недоліком даної конструкції є недостатня точ-
ність  положення  різальної  вставки (точність  так
званого «осьового вильоту» вставки), оскільки між
циліндричною ділянкою кріпильного гвинта та від-
повідним радіальним отвором вставки існує зазор,
у межах якого й коливається фактичне положення
різальної вставки відносно корпусу інструмента.
В основу корисної моделі поставлене завдан-
ня удосконалення вузла кріплення різальної вста-
вки, що дозволить підвищити точність положення
різальної вставки відносно корпусу інструмента.
Поставлене завдання вирішується  тим, що в
різальному інструменті, що містить корпус з отво-
рами, циліндричні різальні вставки з напрямними
лисками, які встановлені в цих отворах і закріплені
за  допомогою кріпильних  гвинтів, останні  розта-
шовані в нарізних отворах, виконаних в корпусі, осі
яких розміщені в площині осі отворів під різальні
вставки та перпендикулярні їй, і в кожній з різаль-
них  вставок  також  виконаний  радіальний  отвір,
вісь якого перпендикулярна осі різальної вставки,
відповідно  до корисної моделі, радіальний  отвір
різальної вставки та відповідна ділянка кріпильно-
го гвинта, що призначена для входження у даний
радіальний отвір, виконано конічними.
Виконання різального інструмента в сукупності
з усіма суттєвими ознаками, включаючи відмінні,
дозволяє  під  час  закріплення  різальної  вставки
здійснити входження конічної ділянки гвинта у від-
повідний  конічний  радіальний  отвір  вставки  без
зазору. Це дає можливість забезпечити точне фік-
соване положення різальної вставки відносно кор-3 39857 4
пусу  інструмента  уздовж  осі отвору  під  різальну
вставку та перешкоджати зрушенню вставки від дії
сил різання в процесі роботи інструмента.
Сутність  корисної  моделі  пояснюється  крес-
леннями, де на Фіг.1, 2, 5 показано осьові перерізи
різних варіантів виконання конструкцій різального
інструмента, на Фіг.3, 4, 6 - відповідно розрізи А-А,
Б-Б та В-В на Фіг.1, 2 і 5.
Різальний інструмент виконаний таким чином.
Він  містить корпус 1, у  циліндричних  отворах 2
якого встановлені різальні вставки 3 з конічними
радіальними отворами 4 (див. Фіг.1, 2, 3, 5, 6). Рі-
зальна вставка 3 закріплена гвинтом 5, що містить
конічну ділянку 6, шляхом контакту конічних пове-
рхонь 4 та 6, забезпечуючи посадку без зазору у
напрямку  уздовж  осі  отвору 2. Для  підвищення
надійності різальна вставка 3 може бути закріпле-
на по пл ос кій л исці 7 допоміжним гвинтом 8 (див.
Фіг.2, 4, 5).
Запропонована конструкція  різального інстру-
мента  працює  таким  чином. Різальну  вставку 3
установлюють зовнішньою циліндричною поверх-
нею у отвір 2 корпусу 1 інструмента. Закріплення
вставки 3 здійснюють за допомогою гвинта 5. При
цьому  конічна діл янка 6 гвинта 5 вх одить у  відпо-
відний конічний радіальний отвір 4 вставки 3, здій-
снюючи орієнтацію та фіксацію вставки 3 відносно
корпусу 1. Конструкція вузла кріплення може також
містити додатковий кріпильний гвинт 8, який своїм
торцем контактує  з  плоскою  лискою 7 різальної
вставки 3.
Таким  чином  розроблена конструкція  різаль-
ного інструмента у порівнянні з існуючими дозво-
ляє підвищити точність положення різальної вста-
вки  відносно  корпусу  інструмента, що  сприяє
підвищенню  якості  роботи  всього  інструмента  в
цілому.5 39857 6
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